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Az egyéni tulajdon kérdése.
(Tá jékozta tásul  a társadalmi  e lméletekhez )
E lapok érdemes szerkesztője az iránt 
keresett meg, hogy a legközelebbi számba, az 
uj század legelső számába én irjam a vezér­
cikket.
Mint volt újságíró, vagy legalább is lap- 
szerkesztő, annyi kollegiálitásra magamat ok­
vetlenül kötelezve éreztem, hogy ezt a felhí­
vást vissza ne utasitsam. De meg öröm nekem 
minden alkalom, midőn tanítványaimmal, sőt 
a magyar ifjúsággal — mert hisz ez az újság 
nemcsak épen Debrecenben ismerős — komoly 
dolgokról nemcsak excathedra társaloghatok, 
hanem egyébként is eszmét cserélhetek s újra 
kifejthetem, mintegy mélyebben véshetem 
be azokat az ideálokat, melyek szolgálatának 
szenteltem tanári működésemet.
Es ha vállalkoztam e feladatra, azt is 
tekintetbe kellett vennem, hogy az uj század 
első évének hajnalán leghelyesebb, ha uj 
eszmékről szólok, azokról az eszmékről, melyek 
hivatva vannak e világot a békés fejlődés 
utján átalakitni.
Tekintettel azonban a rendelkezésemre 
álló térre s időre, a társadalom újra szerve­
zése céljából felmerült számos vitakérdés kö­
zül én most csak az egyéni tulajdon sokat 
vitatott problémáját kívánom tárgyalni. Mert 
hisz az ellentétes világáramlatok e téren üt­
köznek össze leghevesebben, s mig az egyi
fél e jogot szentnek, sérthetetlennek, velünk 
születettnek tartja, addig a másik fél elkárhoz­
tatja, s minden baj és szerencsétlenség egyik 
fő okát látja benne.
Mi is az egyéni tulajdon? Az, hogy az 
ember valamely hatalma alá vethető testi tárgyra 
vonatkozólag a tételes jog által engedett arány­
lag legteljesebb jogi uralmat gyakorolja.
Ez az uralom természetesen első sorban 
gazdasági, de aztán, mint minden ami gazda­
sági — egyúttal erkölcsi és politikai jelentő­
ségű is. Kinek mennyi értés áll tulajdonában, 
hogyan érvényesíti ezt a termelés és fogyasz­
tás nagy körforgásában ez főleg gazdasígi 
oldala a dolognak. De az által, hogy valaki 
tulajdonát észszerű, vagy észszerütlen jó vagy 
gonosz irányban használhatja, erkölcsi jelleget 
nyer a kérdés, s az, hogy az egyéni tulajdon 
érvényesülése a közérdek követelményeivel 
összhangzásban történik-e, vagy nem s hogy 
mily módon befolyásolja a nemzeti vagyon, 
vagy jövedelem megoszlását, rendkívül nagy 
politikai jelentőségre emelkedik.
Ha az összes következmények eldönté­
sében biztos irányadóra akarunk szert tenni, 
akkor mindenek előtt azt kell megállapítanunk, 
igazságos és erkölcsös e alapjában az egyéni 
tulajdon, tehát szükséges-e? E  kérdésre a len­
tebb kifejtendő okoknál fogva igennel felelek. 
De akkor aztán azt kell meghatározni, hogy 
mily czélokra s mily korlátok közt? Ami egy- 
ttal ama nehéz vita megoldását is fogja
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jelenteni, hogy mikor válik az egyéni tulajdon 
a társadalomra veszedelmessé ; vagy ellenke­
zőleg — mikor szülne káros és kóros követ­
kezményeket megszorítása.
Az egyéni tulajdont okvetlenül szüksé^ 
gessé teszi az ember ama változhatatlan ter­
mészete, mely szerint mint egy ember, egyén, 
individium  kiván élni, léteiének indokát s 
végcélját önmagában keresi, másnak e szem­
pontból magát alárendelni nem óhajtja, s 
ebből folyólag jogosult vágyai, reményei, 
törekvései vannak, melyek külön vayyorii esz­
közök és vagyoni értékek használatát, a velük 
való rendelkezést teszik szükségessé. Az egyéni 
tulajdon fölmenti az egyest mások kényétől, 
súlyát, befolyását emeli, az élet kellemeinek 
megszerzését, a szükségletek sőt a szeszélyek 
kielégítését is biztosabbá teszi, — ezért a 
gazdasági törekvéseknek, a takarékosság és 
tőkegyűjtés ösztönének mindenkor leghatal­
masabb rugója, az egyéni függetlenség bizto­
sitéka volt és marad. Ez értelemben igaz, 
hogy egyéni tulajdon nélkül nincs szabadság.
De ha ilymódon megfelel az ember va­
lódi természetének, akkor igazságos is, mert
T Á R C A
A majthényi síkon.
Szellő szárnycsapása 
Átsuhan a tájon 
Meglibbenve minden 
Imbolygó faágon.
Szellő szárny csapásán édes dallam  árad, 
Messzeség ködéből csöndes moraj támad
A majthényi síkon.
Szétfoszlik a reggel 
Könnyű, lebke fátyla  
Egy-egy foszlányt ejtve 
A virágos fákra....
A tavaszi szélben zászlók szárnya lebben ,  
Kürtök szava hangzik egyre erősebben
A majthényi síkon.
az igazság tudásunk és cselekvésünk össz­
hangja az emberi természet s a külső világ 
követelményeivel; erkölcsös is, mert minden 
az, ami az egyes ember észszerű, igazságos 
fejlődését előmozdítja.
Tehát az egyéni tulajdont szükségessé 
teszi az egyes emberek öncélusága s külön 
egyénisége (individualitás).
Azonban a korlátot is ez a tétel adja meg. 
Az egyéni tulajdon jogosultságát sem lehet 
szélesebb körben elismerni, mint az egyéni­
ségét.
Már pedig az ember nemcsak egyes, ha­
nem a társadalom tagja is; létezését, nevelte­
tését, tudását, személyi és vagyoni biztonsá­
gát, a munkamegosztáson és egyesítésen, s 
ezek szerint a csereforgalmon alapuló gazdál­
kodás lehetőségét a társadalmi együttélésnek és 
szervezkedésnek köszönheti. A társiasság, a 
soeiabilitás éppoly mértékű alapjellege a nor­
mális ember természetének, mint az egyéni­
ség, s éppoly tekintetbe vételt igényel. Az 
egyéni tulajdon rendezése tehát csak akkor 
felelmeg az igazság és erkölcsiség követelmé­
nyeinek, ha a társadalom más tagjait nem
j  Kitárul, kibomlik 
Fényes hadi rendbe 
Két sereg a síkon,
Mintha két szárny lenne.
Laboncz véi't szomjazó kurucz kardok éle 
Meg megcsillan olykor napsugaras fénybe,
A majthényi síkon,
Kurucz lobogóknak 
Vihartépett szárnya  
Csöndes suhogással 
H anyatlik alája.
Utoljára zendül tárogatók hangja  
A tavaszi szellő szárnyaira kapja
A m ajthényi síkon.
Tavaszi reggelnek 
Rezgő verőfénye,
Hajladozó lombok 
Suttogó beszéde:
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fosztja meg sém a lét,sem a boldogulás fejlő­
dés feltételeitől, ha tehát magára a közérdekre 
Veszedelmessé nem válik, mert az ember fent- 
jellerazett kettős természetével merőben ellen­
kezik az egyéni tulajdon olyatén rendezése, 
hogy az a társadalmi együttélés létfeltételeibe 
ütközzék.
Ámde mindebből önként következik az 
egyéni tulajdon oly köz- és magánjogi korláto­
zása, mely nélkül az egyéniség a közösség 
egy részének, vagy teljességének megrontását 
idézné elő. S mivel a közösség csak akkor 
fejlődhetik, ha egyes alkotó tagjai a politikai 
s gazdasági szabadságot észszerű célokra hasz­
nálják, az egyéni tulajdont csak egyéni, csa­
ládi, társadalmi és állami szempontból ész­
szerű célokra kellene engedélyezni s forgal­
mából a ma előszeretettel hangsúlyoztatok 
„jus abutendi“-t ki kellene teljesen hagyni. 
Persze ez elv keresztülvitele a jövő fejlődés 
nehéz feladata leend.
H a állanak az eddig kifejtett tételek, 
akkor igaz az is, hogy az egyéni tulajdont a 
társadalmi közösség követelményei miatt ren­
des viszonyok közt megsemmisíteni nem sza-
Széles tenger rétnek minden kis virága 
Mintha m indzokogna mérhetetlen gyászba'
A  majthényi síkon.
Milotay István.
Quantum satis:
Ott  á l ldogál tunk az ős kollégium kapu ja  előtt. 
Valamelyik  t aná runk  p re legálásá t  vár tuk .  Hideg, 
metsző szél fújt. De mi, gondta lan  jogásznépség,  
vigan vol tunk.  P a t to g o t t  az éle, eg ymást  ér ték a 
szójátékok;  ny omukban  harsogó kaczaj.  Csipkelő­
dések, heccelődések.  Mindenik  újat  aka r t  mondani ,  
tu l tenni  a többieken.
—  Hej,  fiuk ! Mi különbség a to ronyóra  meg a 
kés közt ?
Nagy hal lgatás .  Majd  faggatózások : no, mi ?!
bad; felfüggesztése is csak átmenetileg lehet 
indokolt. Nem szabad, mert az ember nemcsak 
a társadalom tagja, hanem egyén is, az egyé­
niség pedig észszerű célokra követeli az 
egyéni tulajdon engedélyezését, elismerését, vé­
delmét. Eltörlése sem igazságos nem volna, 
mert az emberi természet igazi mivoltával 
ellenkeznék, sem erkölcsös, mert haladását 
tenné lehetetlenné; megölné az észszerű sza­
badságot, vagyis azt a cselekvést, mely az 
igazság és erkölcsösség korlátain belül érvé­
nyesíthető s helyébe a társadalom s egyes 
uralkodó érdek szövetkezeteinek feltétlen zsar­
nokságát tenné.
A társadalmi gazdaság és evolúció alap­
tanaival ellenkezik a kommonismus ama taní­
tása mely az egyéni tulajdont minden részle­
tében el akarja törölni, de ellenmondó önma­
gában is, mert az egyforma egyéni élvezet jogo­
sultságát hirdeti. Téves s végzetesmind politikai 
mind gazdasági, mind erkölcsi szempontból a 
szocialismus az a követelése is, hogy egyéni 
tulajdont csakis fogyasztási javakra  engedé­
lyezhet az állam, a földre, s általában termelő 
javakra, tőkékre nem, s maga a gazdálkodás
— Ejh,  há t  az, hogy a to ronyóra  késik,  a kés 
nem to ronyó rá zik . . .
—  Na, hisz ez oly régi, min t  a Gyuri  ciiin lere! 
—  kiá l t ja  közbe egy újon jöt t ;  —  hanem ezt  ha l l ­
gassá tok csak.
Körülveszik.  Nóga t ják .  Valami  jóizü tréfába 
kezd. De alig szól p á r  szót, reked t  kiál tás  hall ik! 
Quantum satis. kezét  csókolom, quan tum  sn is!
Odanézünk.  Zül löt t  csavargó.  Kihasadc ujju, 
piszkos fekete kab á t ja  a la t t  rongyos  ing, a n y a k á ­
nál szétnyí lva,  vékony vászonnadrág ja  alja eafatos ;  
t épet t  sza lmakalap a fején, cipőjéből oldalt  jókora  
darab leszakadva. . .
Arca kékfoltos,  duzzadt ,  szeme véreres,  z a v a ­
ros, Szakál la  összecsapzva bajuszával .  És  arczárói,  
mely időnkint del ir iumos mosolyba fintorodik, mégis 
első tek in te t re  meglehet  látni,  hogy valaha  in te l l i­
gens  ember  volt.
—  Q uantum sat is ! Nemes ifjak,én,  aki nyolez
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egész nagy műfolyamata a termeléstől kezdve 
a forgalmon és jövedelem-eloszláson keresztül 
a fogyasztásig tisztán és kizárólag az állam 
által, az egyéni akarat, kezdemény, az önálló 
cselekvés teljes kizárása mellett rendezendő. 
Az egyéniség eme teljes elfojtása minden ma­
gasabb lendületet, fejlődést, takarékossági 
szellemet majdnem teljesen kizárna, Abban a 
nagy kaszárnyában, melyet szocziáiis állam­
nak neveznének, sem az igazságosság, sem a 
fejlődés, sem a gazdasági jólét várt uralma 
nem következnék be.
Az egyéni tulajdont nem eltörölni, hanem a 
túlzó individualisztikus irányzat ferdeségetiől, 
tulhajtásaitól raegszabaditni szükséges. A csa­
ládi, közösségi és észszerüségi elv sokkal 
nagyobb mértékű érvényesitést kiván vele 
szemben; a vagyonmegoszlás szertelenségeit 
meg kell javitani a társadalom adott fejlődési 
fokozatának megfelelő jó magán és közjogi 
szabályokkal, különösen jó tulajdoni kötelmi, 
örökösödési és adótörvényekkel. Meg kell gá­
tolni azt, hogy az egyéni tulajdon rendszere alap­
ján  összehalmozódott vagyon a gyöngébbeket, 
vagy teljesen vagyontalanokat kizsákmányolja.
gimnáziumot  végezvén,  igaz, matúrá n e lbukván,  
azonban taní tóságot  bevégzém, vol tam taní tó  ur,  
vagyok tekinte tes  ur,  igazán ur, q u a n tu m  sat is ! 
íá/.erencsétieu, s z e r e n c s é t l e n é n ! . . .  —  És veri a 
mellét,  hogy a vékony piszkos  sza lonkabát  majd 
leszakad róla.
— Bementem az imént  a konviktusra,  én, 
mondom,  mint tanuló deák,  de nem engedtek be, 
k izava r tak  engemer,  aki  nyolc g im náz iumot  . . .  
quan tum  satis, kérem !
A szél egyre  metszőbben fuj. Önkénte len  föl- 
türj iik felöltőnk gal lér já t.  A csavargó összerázkódik 
mint  a kit  v ipera mar  meg. F ed e t l en  ny akán k i d a ­
gad az ér. Aztán beszél, had a r  tovább összefüggéste­
lenül.  Iskoláról,  papról,  úri életről,  égről,  földről 
királyról,  istenről,  magáról ,  k iválóságról  mindenek-  
fe le t t .......
Mintha  gyötrő  lázálomképek r o h annának  el 
szemeim előtt.
Nem az egyéniség túlkapásaira, s azok 
igazolására, nem is kommunizmusra, vagy 
szociáldemokráciára van szükség, hanem az 
egyéniséget s a társadalmi közérdeket össze­
egyeztetni kívánó és tudó sociális reformokra.
Ez úttal ennyit óhajtottam elmondani az 
uj uj század küszöbén a debreczeni főiskola 
ifjúsága lapjában.
Dr. B artha  B éla
akad. igazgató tanár.
Vörösmarty-tmnepélyek.
Múlt számunkból,  nyomdai  okok mia ' t ,  k im a ­
radt  egy hir, melyben megírtuk,  hogy főiskolánk is 
impozánsul  kiveszi részét  Vörösmar ty  ünnepléséből .
Deczember hó 1 1-én d u. volt a főiskola t a n á r ­
ka rának  és i fjúságának közös Vörösmar ty  ünnepélye.
Az ünnepély ,  melyre városunk előkelői k ü l ­
döt tséggel  személyesen is meghivat tak ,  pá ra t l an  ér 
deklődés  mel let t  fényesen sikerült .
Mély csöndben ál lva hal lgat ták  meg a Fő isko­
lai én ekkar  által előadot t  Szózatot.  Majd Bartha  
Béla  dr. akadémiai  igazgató mondot t  megragadó,  
go ndo la tokban  gazdag  megnyi tó  beszédet.  SzÜCS 
László th. szaval ta  az tán  Vörösmar ty  I lymnuszát .
Megborzong minden idegem. Bán t  az undor i tó  
pá l inkabűz is, mely róla árad.
Elszál lt  már  a féktelen jókedv,  mely az imént 
még t réfára ingere l t  bennünket .  E lkomoru lva  á l lunk 
valamennyien.  A csavargó is észreveszi  ezt  Valami  
bolondos latin mondást  czitál rá. F in t o r g a t  hozzá. 
E lm ond ja  ötször-hatszor.  „ ü g y ,  mondom,  úgy!  
q uan tum satis, hehehe,  quaDtum sat is .. .!
—  De mit ak a r  itten, szól -  valamelyik k e d ­
vetlenül.
E r r e  pózba vágja magá t  újra,  sző okol,  majd  
mutat ja  a c i p ő j é t :
—  E g y  kis nyomoru l t  cipőre aka rok szert  
tenni.  S zé t ro ngyo l lo t t ; meg valami  dühös  kutya  is 
megharapot t ,  mer t  ho zzárugtam L e tépe t t  a c ipőm­
ből, a lábom is véres, nézzék,  i tt  vagyok, én, aki 
nyolc g im n áz iu m o t . . .  q u an tu m  sat is . . .  Kegyelme­
sen ad janak  ju ta lma t  !
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U t á n a  Kun Béla  jh.  Vörösm art y  ünneplésekor  
ez. alkalmi  köl teményét  ad ta  elő. Egyike  ez lég 
szebb köl teményeinek.  Minden dicsérgetés  helyet t  
a lább adjuk egészében.  Az E u e k k a r  Fóthl dala  
után  Ferenczy Gyula  dr. akad.  t an á r  tar tot t ,  
i smer t  ékesszólásával,  eme lkedet t  hangú,  t ar ta lmas  
ünnepi beszédet  Majd Takács  E n d r e  szaval ta 
nagy hatássa l  Vörö sm a rt y :  G o n d o l a t o k a  k ö n y v ­
tárban cimii köl teményét  és Pirkler Ernő  az 
Á brá ny i  Emil alkalmi  köl teményét .  A lelkes impo­
záns ünnepély,  mely egy ébként  a t a n á r k a r  és az 
ifjúság össze tar tásának is örvendetes  és b i z t a t ó  jele 
mindenképen méltó volt V örös marty  emlékéhez.
Főiskolánk különben kivette részét  a székes- 
fehérvári  nagy ünnepségekből  is. Dr.  I í aende l  
Vi lmos jogakadémiai  t aná runk  je l ent  meg képvise­
letében.
Vörösmarty ünneplésekor.
Irta s a debreceni ev. ref. főiskola deczember I I - ik  
ünnepélyén e lm o n d ta :
Kun Béla  joghal lgató.
Mikor  azt  mondjuk,  h o g y :  miénk a költő, 
Na gyo t  m o n d u n k :  nehéz beváltani.
H iába  mondja  három emberöl tő,
H a  nincsenek beváltva —  álmai.
T á rcánké r t  nyúlunk.  Az t  súgja  valaki .  Ne  
ad ja tok neki az Is ten  áldjon benneteket ,  lát já tok 
milyen részeg;  viszi pál inkáért ,  ami t  adtok.  Ne  
ö l j é t e k . . . !
De máskép nem lehet  szabadulni  tőle. Rimán-  
kodik,  dicsekszik alázkodik és tanácsokat  oszt. E s  
dűl róla a re t tentő  pál inkabűz.  Visszar iasz tó  a gör ­
csös nevetése,  a rczának rángatózó mosolya.
A dun k neki.  Zavaros  szeme felvillan ahogy 
pénzt  lát. Keze  megrándul ,  n y a k a  előregörbül .  
Szinte látni,  hogy szeretné k ikapni  a tárczát  k e ­
zünkből  mindenestől és rohanni  vele kocémába.
Zsebbe vágja  az a lamizsnát ;  ú j ra  szónokol :
—  Van még nagy lélek, óh vannak nagy szi­
vek a kol légium szent fala előtt,  nemes ifjúk, babér  
ko ronát  fonok fejükre,  éljen, éljen én mondom ezt, 
h i rdetvén szerte a  nagy  világ minden részeinek,  én, 
aki nyolez g imnáziumot  végzék,  hehehe,  én, a k i . . .
H iáb a  mondja ünnepzaj ,  hozsánna,
H a  fel támadna,  tőlünk mást  k ív án n a :
Csak azt  a „jobb k o r “-t, melyér t  epede t t :  
Szabad hazában szabad nemzetet .
Ha föl támadna,  vájjon mit fe le lnénk?
Ez ö römün nep vájjon nem k o r a ?
Szabad valóban szivünk,  a jkunk ,  e lm énk?
I t t -é  a jobb kor, a nagyság  kora ?
HaladtUhk-é csak annyi t  is előre,
■Hogy nincs már  lánc, mely l e lkünket  gyötörje,  
S bá r  nincs kivíva mind,  mi t Ő akar t ,
De harci  té ren  lát ja a m a g y a r t !
Őrt  lá t ja  bátran,  büszkén,  egyetértve,
Mint milliókból álló sorfalat.
Mely, hogyha hull is ver ítéke,  vére,
Tér t  té r re  foglal, tör tö t  és halad,
Újul t  időknek os t romát  kiállja,
Nyi l t  homlokán a M unka glóriája,
Gyarapszik ,  nő, bár t enge r t  szenvede,
S minden ízében — Á rp á d  nemzete!
T u d n án k - e  Néki  ezt  felelni b á t r a n :
H o g y  minden igy van,  mindez a való!
—  Mert  a ki fürdik hiű napsugárban,
Az olyan népnél  nincs nagyobb csaló!
Ki azzal kérked,  a mije még nincsen,
Inkább  maradjon örökös bilincsen,
h eh e . . .  quan tum sat i s . . .  hehehe . . .  kezüket  csóko­
lom. . .  quan tum sat i s . . .
*
Nem szólt egyikünk sem. Csöndesen indul tunk 
fel. A kapuból  még lá t tam,  hogyan dülöng  tovább 
hadonászva,  kiabálva.  Kigombolódot t  kabát j  >t l e n ­
get te  a fagyos szél, a kalapot  lesodorta fejéről s a 
földön görget te messze. Ordí tozva i ramodo t t  a csa­
vargó u t á n n a ;  megbot lott ,  vég igzuhant  a kö ve ­
zeten . . .
Elgondolkozva ül tem fönt a teremi  en. F oga l ­
mam sincs, miről pre legálhatot t  t aná runk.  E n  csak 
az arezokat  vizsgál tam sorban.  Lá t t am ,  gondola­
tokba mélyedt  az egyik,  az undorodás  bánt ja  még a 
másikat .  Volt,  aki közönyösen nézet t  szét, mások 
arczán m ár  ott  já tszot t  a mosoly . . .
El tűnőd tem .  Az  is i lyen volt. In te l l igens  e m ­
ber. És  a lább siilyedt az á l l a tn á l . . .
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In kább  a rabság s lánc, mit  rozsda rág,
Mint  á l - szabadság s — törpe  unokák!
Ki bör tönben nincs, még nem szabad ember ,  
Még nem méltó, hogy levegőn E g y e n ,
H a  önmagától s í kra  szállni nem mer,
H a  a l kut  köt rá,  hogy miket  tegyen,
Ki ön ként  vál lal t  szolgaságba lép be,
N e  mer jen állni a költő elébe,
Be úgy se váltja,  a mi t 0  remélt ,
S nem hogy adná,  de  —  tépi a babér t !
Az ily ünneplés  roszabb,  mint  a semmi, 
Csak szóbeszéd, mely hívőket  keres 
S jobb a köl tőnek s í r jában pihenni ,
Mint  felvágyni,  hol aunyi  szív üres!
A z  ily ünnepből ,  bármi  nagy a fénye, 
Soh’sem fakadha t  a jobb kor  reménye,
Az ily üunepne k  jobb elmúlnia,
Az ily ünneplés  csak — komédia!
T u dnánk-e  Néki  azt  felelni bá t r a n :
Ho gy  mindez nincs igy, mindez nem igaz! 
íz? Egy sincs közülünk benn az u tezasárban,  
B ár  mindőnk körül  térdig  ér  a gaz !
Egy sincs közülünk,  ki lelkét  eladja,  
Mindnek megvan a maga akara t j a ,
Csak cé lunk közös,  mint  a n ap v i l ág :
Hogy legyen itt  igaz magyar  világ!
Ez bú go t t  a fülembe szüntelenül.
És  fölsz ikadt  előt tem az a hazug fátyol, mely 
elfődi előlünk a valóságot,  melyen á t  t á r s a d a lm u n ­
kat ,  k o ru nka t  hamis  színben,  megszépí tve,  meg- 
j obb i tva  látjuk.
És  lát tam a bűnöknek vad tombolását ,  a kiáltó 
rémséges nyomort ,  azt,  hogy tár sadalm un k beteg, 
testén  i rtózatos  sebek vannak.  L á t t a m  az elzülöttek,  
lesülyedtek százait ,  ez re i t . . .  A pusztulásnak  
d i a d a l m e n e té t !
Istenem ! Oly sokan vannak  már  is, mennyien 
lesznek még ezután ? !
Az utczáról zaj hal la tszot t  fól. Rendőrök k i ­
sér ték be a részeg cs ava rgó t ;  az t  ordí tozta  folyton:  
quantum satis!
Megborzongtam. Ez ta lán  a  fe le let?!
Ifj. R ác*  La jos .
T u d n án k -e  Néki  az t  felelni bát ran,
— M in tha  e skü dné nk  arra,  a mi szent  — 
H o g y  úgy hiszünk mi z ő Szózatában,
Mint fiú abban,  mit apja  izent.
Szivében hordja,  ki c-mk m ag y ar  e m ber !
—  S mit 0  megjósolt  büszke félelemmel, 
MibeG utolsó menekvést  t a l á l t :
Tú lé l tük  m ár  a „nagyszerű  h a lá l“ t!
Az  É le t  az, mi t  nincs, ki e lorozhat !
Mi múl t-  s je lent  jövőnkhöz áthidal  
S a nagy úton míg á tkelünk : a Szózat 
H a  kel l :  vezényszó, ha  kel l :  harci dal,
H a  kel l :  toborzó, ha k e l l : szent  imádság,  
Minden,  mi forral  —  s bá r  a ve rm e t  ássák 
Gonosz szomszédok — ránk napfény derül,  
Mi már  megá l l tunk rendüle t lenül!
Tudnán k-e  Néki  az t  felelni bá t r a n :
Hogy remmi ördög nem bir m ár  velünk.  
Hogy zengő a jkunk minden kis szavában 
Szivünk szólal meg, ha ünnepelünk,
Hogy ez az ünnep  nem csak addig  ünnep, 
Mig a reá  szánt  nagy napok letűnnek,
Hogy mindig hű lesz, ki most áldoza,
Hogy  m indnyá junkná l :  első a haza,
H o g y  imádjuk a Béke lobogóját ,
Hogy  soh’som leszünk többé rabigán,  
. . . H o g y  föl vehetné ú jra tört  vonóját ,
H a  élne még a hős:  a Vén czigány,
S mig ráfigyelnénk i t tasulva ,  égve 
I tt  a közeibe s távol messzeségbe.
Hol  magyar  föld t a r t  s él m ag yar  c s a l á d : 
Zenghetné  hozzánk a Jövő dalát !
T u d u n k  felelni! így  van! kétség:  hal lgas s !  
— Több a vigasz, min t  az, mi leverő!
Mi csak fa junkban jó, nemes,  hatalmas ,
Egy  forr, mint  hegy mélyén az őserő!
Csak idő keli még, hogy büszkén ki törjön,  
Hogy izzó lángja szétfusson a földön,
H o g y  rólunk szóljon a hír, a siker,
De addig  várni és — dolgo '.ni k e l l !
Tudunk  felelni:  Nincsen pihenésünk!  
P á ly á n k :  a küzdés!  Je l szó nk :  fölfele! 
Pótolni  azt, mit évszázadja kés tünk,
Mig ra j tunk ül t  az önkény éjjele.
Lezuzni  azt,  mi rósz emlék,  maradván y
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A korcs időkből;  s lelket ,  szivet adván 
A versenynek,  mely vár, hív, in tege t :
— Szere tni  egymást ,  mint  tes tvéreket !
A költőt  is csak igy lehet szeretni !
Csak igy ez ünnep —  az Ő ünnepe!
11a gyűlölet  van bennünk  egy csipetnyi  .
A sír mélyén is féljajdul sebe!
K üzd jü nk ,  haladjunk,  de csak — összetar tva:  
Ebben legyen a költő bűvhata lma,
Szív szívre verjen,  fogjon kéz kezet,
—  Ez az út  az, mely jobb korhoz vezet !
E  jobb kor  nincs itt,  —  de itt  az a lapja  
A mi m u n k á n k b a n ! i t t  van a remény !
Sugára i t  már  ide ragyogta t ja ,
Min t  a hajnal  az égbolt  peremén!
A magyar  szellem bon togat ja  szárnyát .  
Merészen m ár  is uj mezőkön száll át,
M ár  is csodálják,  min t  új csillagot,
Mely a v i lágra  új fényt  ragyogo t t !
Tovább!  tovább csak! soha meg nem ál lva!  
Majd miénk lesz még mind enüt t  a tér,
Majd  tel jesül  a  köl tő  élet -álma,
Magától  hull  fe jünkre  a babér.
Majd  já ru n k  még mi tavaszban,  virágon,
Majd „lesz még egyszer ünnep a  v i l á g o n !“ 
Majd  hódi t még az ősi szi t tya kar,
Lesz  legelői még s vezet  a m ag y a r !
Lesz  még hata lmas ,  boldog M agya ro rs zá g!  
Lesz  még idő, hogy nem lá tunk  borút!
A nagy népek majd  akko r  idehozzák 
A közös kézzel megfout koszorút,
Ne m temetésre,  szemüket  törölve:
A szabadsággal  örök menyegzőre,
Örömtől  sír majd  agg és fiatal,
—  Az lesz a J o b b  Kor,  a vég-diadal !
. . .  Majd akkor  Téged új ra  ünnepe lnek 
Szózat  költője ! nagy Sze l l em ki rá ly !
S mint  r iadója millió kebelnek 
A m a  Nagy  É n ek  szájról szá jra száll!
Mi nem leszünk m á r . . .  de Te megpi l lantod 
Az  ünnep lőket  —  s pendítsd majd a lantot,  
H a d d  hal l juk ot t  lenn,  hol po runk kihűl.
H o g y  áll a haza  —  r e n d ü le t l e n ü l !
Párbajmánia.
N e m rég  a budapesti  egyetemi  ifjúság körében 
mozgalom keletkezet t  a pár bajmán ia  ellen, a z  i f jú­
sági egyesüle tek  vezetői gyü lésez t ik  és Zsembery 
Is tván t  bízták meg terv  készítéssel,  mit ke l ­
lene tenni  ez ü g y b e n ?  Mint  ér tesülüuk a tervet  
Zsembery elkészí te tte és szerinte a gyakor i  párbajok 
oka az, hogy a lovagias ügyek a gyakor la t la n  segé ­
dek kezében e lmérgesednek.  E n n e k  a bajnak o rv os ­
lására minden egyetemi év elején a lovagias  ügyek 
el intézésében gyakor lo t t ,  h igg ad t  gondolkodású 
egyetemi  polgárok megígér ik,  hogy bármely egye­
temi  polgárnak szivesen rendelkezésére  állnak. Ezen 
kivü laz  ifjúsági egyesüle tek  vezetőiből t i zeukét tagu 
párbajbi róságot  á l l í tanak össze, a mely négyes cso­
por tokban  itél és az esküdtszék mintá jára ,  m in d ­
egyik félnek a bíróság tagjai  ellen visszavetési  joga 
lesz. Három egyetemi t an á r t  is felkérnek,  a kik kö­
zül minden a lkalommal  a pár bajbi rák  egy elnököt  
válasz tanak.  A  terve t  megbirá lás  véget t  felterjesz­
tik a budapesti  had tes tparancsn ok ságho z és a N e m ­
zeti Kaszinó,  va lamint  az Országos Kaszinó válasz t ­
m ánya  elé.
Érdeklődéssel  nézünk a továbbiak elé. És  nem 
fogunk késni e l i smerésünk kifejezésével.  Mer t  da- 
czára budapest i  e l lenségeink t ám adásainak ,  meg tud ­
j u k  őrizni ob jek t iv i tá sunk at  velük szemben is és 
amig bűneiket  kér le lhet lenül  ostorozzuk,  tel jes  m é r ­
tékben mél t ányol juk az üdvös,  nemes törekvést ,  
mely egy ily tár sadalmi  métely k i i r tásá t  czélozza.
Hasonló  mozgalomnak hi ré t  vesszük K esz t ­
helyről i s,hol  a gazdasági  intézet  hal lgatói ha t ár oz­
ták  el, hogy lovagias  ügyeiket  ezentúl  válasz tott  
b í róság elé viszik.
N á lu nk  a becsületszéki rends ze r  rég  ionnál,  
Tag ja i t  minden évben megválaszt ják.  De működésre  
m ég  nem igen kerü l t  a  sor. Az ok az, hogy az ille­
tők vonakodnak kényes  személyi ügyeiket  hosszas 
pro et ko n t ra  tárgyalás  a lá  bocsátani,  k én y e lm e­
sebbnek vélik rövid u tón elintézni.  De  a múl t  szá­
munkban  emlí te t t  határozat ,  mely szerint  a p á r b a ­
jozó akadémiai  polgár  k i lépet tnek tekintet ik ,  bizo­
n y á r a  megteszi  ha t ás á t  és a becsületszók szervez­
kedve tel jesi thet i  hivatását .
4 b
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Ifjúsági élet.
A kereszt-ügy a budapesti egye­
temen. Most já tszódik  le utolsó felvonása e szín­
darabnak.  Furcsa  h áború  volt nagyon. Különös  sze­
repet  já tszot tak  benne némelyek,  a kik még eg yéb­
ként  ma is azt  hiszik, hogy nem j á t s zo t t ák  még el 
kis já t ék a ik a t  .. Ez ügy volt egyike az ifjúság bé­
kéjét főizavaró és t i l takozásunka t  legnagyobb m érv ­
ben provokáló incidenseknek.
Tudjuk,  hogy a kul tuszminisz ter  a nehány ve­
zető á l tal  az ifjúság uevében beadot t  kérvényt ,  
melyben azt  kér ték,  hogy a kereszte t  az egyetem 
összes helyiségeiben függesszék ki, leküldie az 
egyetemi  tanácsnak véleményezés végett .  A tanács 
mind a négy ka r t  megkérdezte  ez ügyben. A  jogi 
és h i t tudomány i  k a r  el lenezte  a kérés teljesí tését  
egészében,  csak redukálva ,  hogy t. i. csak az aulá 
bán, a t anács teremben és a fölavató teremben füg­
gesszék ki, ta r t j a  megengedhetőnek.  Az orvosi és 
bölcsészeti karok  ellenben egészében elvete tték  k í ­
vánságukat .  Az egyetemi  tanácsülésen heves vita 
u tán  szavazássa l döntöt tek  és a jogi  és h i t tudo­
mányi karok javas la tára  3, el lene 5 szavazat  esett.  
E  szerin t  a tanács  azt  javaso l j a  a miniszternek,  
hogy a ké rvény t  tegye félre. Thewrevvk prorektor,  
ki az Abbáziában üdülő Rapaics Rajmond  rek tor t  
helyet tesí ti ,  már  je l en té s t  te t t  a kul tuszminisz­
ternél.
Megkaptuk tehát ezáltal mi, kiknek 
tiltakozásunkat annyi rágalom m al tá­
m adták némelyek, a teljes elégtételt, m int­
egy megerősítést és pedig épen a budapesti 
egyetem tanácsától!  Ne m is mer tük ezt  r e ­
mélni. Remél jük,  hogy a minisz ter  is akceptálni  
fogja a felvilágosult  szellemű tanács véleményét .
E z ügyről  különben ak adémiánk egyik kiváló 
tanára ,  nt .  Erőss  La jos  a „Deb. Prot .  L a p " - b á n  s 
több más lapban c ikket  közöl, melyben többek közt 
k imutatja ,  hogy a budapesti  egye tem nek  „katho-  
l ikus e g y e t e m e k é n t  emlegetése abusns,  mert  az 
törvény szerint  im már  ál lami  intézmény,  mely köz­
kincse felekezeti  különbség nélkül  minden magyar  
á l lampolgárnak.  H a  t eh á t  ott  a kathol ikns  val lás t  
mindenek felett  becézgetik, ha a klerikális,  u lt ra-  
montán szellem propagálásá t  előmozdít ják ,  t ö rv én y ­
telenséget,  meg tor lás t  provokáló  jogsér tés t  k ö v e t ­
nek el.
A budapesti Lesehalle. Múlt a lka lom ­
mal emlí te t tük  a budapesti  felfordult  viszonyokat .
Az Egyetemi  kör  a lk otmánya fölfüggesztetett .  
Hel  vés. H a  nem tudn ak  hozzá mél tók lenni,  nem is 
érdemlik!  Mihályi P é t e r  elnököt  személyi felelősség 
mellett  tanácsbiztosi  címmel  hagyta  meg az egye ­
temi tanács az ügyek vezetésében,  mer t  a bizottság  
jogköre  b izonyta lan  időre fölfüggesztetvén,  mint  
an n ak  képviselője,  mint  elnök nem szerepelhet.
Minthogy ez in t ézkedések főként Mihályi k é ­
re lmére  tö r téntek ,  u jabb meghasonbLok  ál lo t tak 
elő A budapesti  egyetemi  ifjúsági élet  most  oly 
összezilált,  a mi lyen még nem volt soha. Hogyan  
tu d n án ak  ők megfelelni  a vezető szerepüknek,  m i ­
dőn önm agokon  sem tu dnak  uralkodni s önmag uk  
is tévelyegnek.  Szomorú viszonyok !
Az egyetemi tanács különben az utóbbi évek 
botrányos  eseményei folytán az egyetemi  körnek 
á ta lakí tásá t  tervezi.  Hírl ik,  hogy a német  eg ye te ­
mek Lesehal le  i m in tá já ra  ak a r j ák  szervezni s csu­
pán tudományos  és társadalmi  tér re ak a r j ák  m űkö­
dését  i rányítani.  Az uj szervezet  szerint  nem vá­
lasz tanának elnököt,  sem tiszt ikart ,  han em a t a n á r ­
karból és az ifjúságból kijelölt  bizottság-'a bízzák 
az ügyek vezetését .  H a  e reformokat  keresztül  vinni 
nem sikerül,  a kör t  be fogják zárni.
Csak azt  mondhat juk,  mint  fö n t eb b : i smét  a 
mi nézet e inket  erősit ik meg!  Mi is az á ldat lan  és 
meddő pol it izálást  óhaj t juk  az ifjúsági életből s zám ­
űzetni,  úgy az állami,  mint az egyházi  pol i t iká t !  
Azonban van e refo rmokban egy A k h i l l e s - s a r k ! Az 
ifjúság au to n ó m i á j a ! Igaz,  hogy ez autonómia  sokszor 
oly á ldat lan  következményeket  ezül,jmint most B u d a ­
pes t  példája áuta t ja,  de teljes el törlése még á l d a t ­
lanabb lenne!  Ma talán még nem volna veszedel ­
mes, hogy a t a n á r k a rn a k  teljes közvetlen  befolyása 
legyen az Egyetemi  Kö r  ügyei intézésébe,  de jö ­
hetnek oly idők, midőn az ifjúság autonó­
miájára szükség lehet!
Az egyetemi  tanács,  mely a keresz t -ügyben 
hozott  ha t ározatával  felvi lágosul tságának,  el fogu­
la t lanságának ad ta  fényes jelét ,  b izonyára  fog t a ­
lálni a szervezet  megál lapí tásakor  oly modus  vi- 
vendit ,  mely e tek inte tekben is kellő biztosí tékot  
nyújt.  Csak hasznos lesz, ha  a Lesehal l e-ka t  veszik 
mintául ,  de ne vegyék á t  szegről-végről  m indenes ­
től, hanem, hogy úgy mondjuk,  akkl imat izá l ják  a 
német  in tézményt  a m ag yar  szellemhez, a m ag yar  
ifjúsági élet  viszonyaihoz.
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Jogász táncestély. December  8- án  r e n ­
dez te  első táncestélyét  jo gak ad ém iá nk  polgársága.  
Széles  jókedv költözött  a Bika d ísztermébe s valóra 
vál t  sok szép leány álina Késő reggel i  órákbau ér t  
véget a mulatság,  mikor  a hajnal  szürke világa 
m ár  betört  az ablakokon.  —  V áro sunk  notabil i tá-  
sai  közül  többen je löni ek  meg, köztük gr. Degenfeld 
J ó z s e f  főispán, dr.  B a r th a  Béla  akadémiai  igazgató,  
dr.  Kérészy Zol tán jogkari  dékán.  Több felülfizetés 
is tö r tént  a Joghal lgatók  Segítő Eg yesü le te  javára.  |
A je lenvol t  hölgyek névsorá t  tudósí tónk a k ö ­
vetkezőkben j egyez te  fel:
Asszonyok:  Szabó Kálmánná,  Pal lay  Miklésné,  
R u t t e r  Emilné  (Nagyvárad) ,  Hu t i ra i  Béláné,  Dienes 
Barnáné,  Rickl  Anta lné ,  dr.  Ujfalussy Józsefné,  
E m m er t  Anta lné ,  özv. An ta ' ov ich  Gyuláné ,  L udány  
Li jo sné .  Zádor  Lajosné,  Ér icz  Eruőné,  Péchy  Ká l­
mánná,  Czágely Sámuelné,  B arót hy  Béláné,  P ün-  
kösdy Fereuczné.
L eá n y o k :  Szabó Margit ,  Ujfa lussy  Mariska,  
Bosznay I lus és Gabi,  R u t t e r  Sarolta,  ADtalovich 
Róna és Gizi, Ludány Marcsa,  Éricz Gizella,  Dienes 
Rózsi,  Zádor  Vi lma,  Rickl Margi t  és Pi roska,  Péchy 
Paula ,  Czégely Giziké,  H u t i r a y  Pal ika,  E m m e r t  
Leona,  Ujfa lussyMariska,  Baró thy Gabi,  Pünkösdy 
Margi t ,  Molnár  A ra n k a  és Gizella.
A rendezőség e l hat ározta  hogy feb ruár  elején 
még egy táncestélyt  rendez.
H angverseny. A Jogász  Ön képző  Kö r  
hangv ersen ye december 6-án fényesen sikerült .  
Debrecen előkelősége a Zenede nagy te rm é t  minden 
várakozáson felül megtöl töt te.  A műsor l - s ő  száma 
H a ydn  ö-ik triója volt, melyet  három kiváló m ű v é­
szünk adot t  elő:  Szi lágyi  Imre ,  hegedű, László 
J en ő ,  cello, Ujfalussy Géza,  zongora.  Majd Thó t  
László  elnök megnyitó beszéde után Perény i  
Margi t  sz ínművésznő énekel t,  Kardos  En dre  zon­
gorán kisérte.  A közönség alig tudot t  betelni  ked ­
vence énekével ,  ötször is meguj ráz ták ,  tapsv iharr a l  
fogadták.  Ezu tán  T a n a y  Frigyes ,  sz ín tár su la tunk 
egyik  legkiválóbb tagja  mély érzéssel  szavalt .  —  
Ujfa lussy  Géza magas  művészi n iveaun  álló és p á ­
ra t lan  precizitással  előadot t  zongora-soloja (Szé­
k e l y : M agya r  ábránd)  után  ifj. Rácz  Lajos  o lva­
sot t  fel nehánya t  u jabb köl teményei  közül ;  majd 
T ak á c s  E n d r e  szaval ta  a tehetséget  nagy próbá ra  
tevő „Az ap ród"  cimü kö l t eményét  Somló S án d o r ­
nak.  U t á n n a  Szilágyi I., Kiss  Jenő,  László J .  és
P ász to r  Gy. tagokból  álló quar te t t  adta  elő H a y d n  
nagyha tá sú  C a n ta b i l e j é t ; ujabb bizonyí tékát  a d t ák  
t eh et ségüknek  s kiváló képzet tségüknek.  Majd vi ­
haros  derül tséget  ke l t e t t  Mészáros  Károly ,  i smer t  
v igszavalónk és az É n e k k a r  E r k e l :  „T a k a r o d ó " -  
jával  zá ru l t  az úgy szellemiekben,  mint  a n y a g ia k ­
ban ki tünően s ikerül t  hangverseny.  A  jo gász  ta­
nulmányalap j a v á r a  elép szép t i sz tajövedelem jut .
Csokonai-ünnepély. A M agya r  I rodalmi  
Tár sula t  december  14-én t a r to t t a  Csokonai-ünne-  
pélyét .  Dr. Ferenczy  Gyula  ak. ta ná r ,  min t  t á r su ­
lati  felügyelő t a r to t t  eszme-gazdag megnyi tó  beszé- 
i det.  U t á n n a  Füzessy Géza társula t i  t i tk á r  t e t t  j e ­
lentés t  az akadémiai  t a n á r k a r  á l tal  évenkén t  h i r ­
detni  szokot t Szikszay Dánie l -pályázat  er edményé­
ről, felolvasván a bíráló t an ár i  b izot tság döntését ,  
j E  szerint  j u ta lm a t  nyer tek  Debrecen város  mul t já-  
| ból vet t  „Vigkedvü  Mihály"  c. ba l l adáér t  Gulyás  
Józs e f  60 koronát,  a reformáció múl t jából  vet t  
„Talá lkozás"  c. ba l ladáé r t  ifj. Rácz La jos  40  
koronát .  Ezek után  Cserná tony  K. szaval ta Kovács 
La josnak  a M. I. Ö. által  pá lyadi j ja l  ju t a lmazo t t  
Csokonai-ódájá t ,  —  majd  Szűcs László  mondot t  
lelkes beszédet.  Fo rb er ger  B. o lvas ta fel je len  szá­
munkban  közlött. humoreszkjé t .  A főiskolai É n e k ­
k a r  is több számmal  vet t  részt  és gyönyörköd te t te  
a közönséget .
Idegen nyelveket tanulók köre.
E g y m ásu tán  keletkeznek a szép tervek.  Most szá­
mos akadémiai  ha l lgatónk  egy kör t  ak a r n ak  léte­
síteni, hogy azok, k ik  idegen nyelveke t  ta nu lnak  
(egyelőre csak németet ) ,  gyakor la t i  képzésben r é ­
szesüljenek.  L enne  vezető, ki mindenben segí tsé­
gükre  szolgálna,  ú tmutatássa l ,  felvilágosítással .  S a 
tagok megszabot t  időkben a gyakor lan dó  nyelve­
ken beszélnének egymással.
Fe lh ív juk a figyelmet e tervre .  A második  
félév elején szervezkednak.  —- Tagd i ja t  nem kell 
fizetni, pusztán  a szorgalmas,  lelki ismeretes  m u n k a  
lesz kötelező.
A Magyar Irodalmi Társulat egyik 
utóbbi ülésén e lhatározta,  hogy Vörösmar ty  szob­
rára,  melyre  most  folyik országos  adakozás ,  g y ű j ­
tés t  indit.  Kívánatos ,  hogy mielőbb el intézzék ez 
ügyet.  Ne m az összeg nagysága,  de az igaz le lkese ­
dés ér  többet,
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Zenekor. A Zenekör  ismét  vegetál.  És  ta lán  
jóiilőre nem is remélhető,  hogy valami  legyen be­
lőle Pedig  kiváló művészek va nnak  ifjaink között.  
De bizony i lyesminél egy két ember,  a túlnyomó 
közönynyel  szemben nem sokra  mehet.  Zenekar t  
ö t -hat  ember  nem a l ak í tha t  Több érdeklődés t  v á r ­
ná nk  a zeneművészet  i r án t !
Lapszemle
M agyar Egyetemi Szemle.  3 ik szám. 
December  hó. E l  kell i smernünk,  hogy ez a re- 
voe az előlegezet t  b izalomnak,  melylyel fogad­
ták,  megfelel.  A  3-ik, decemberi  füzetébeu Dr. 
Heinrich  Gusztávtól  olvasunk egy nagyérdekü 
i rodalomtör ténet i  c ikket  A legelső lovagregény- 
rőt. U i á n n a  dr. Vámbéry  Rusztemtől  A párbaj 
az angol büntetőjogban  cim al a t t  alapos i s­
mer t e té s t  találunk.  Kálmán  László,  a Szemle 
egyik d icséret re  méltó buzgóságu szerkesztője ir az 
Angol egyetemekről.  —  Dalm ady  Zol tán a 
D arwin— Weiszman-elméletet  boncolgatja.  —  
Szentmiklóssy  Józs e f  Ünnep i  ódája,  Zala  E r ­
nőnek. ki szintén szerkesztője a revue-nek,  rajza 
u tán  több aktuál is,  fontos kérdésről  ta lá lunk é r d e ­
kes cikkeket .
Kötelességünknek tar t juk  i s m é t e l ő n  hangsú ­
lyozni, hogy e Szemle fontos missziót telj ‘sir, azon­
ban ezt  csak úgy tehet i  sikerrel ,  ha a/, i f j ú s á g  mél- 
tóképeu támogat ja.  F izessen elő rá,  a t i  teheti.  
H avonkén t  je lenik  meg 5 --  ö ivnyi ter jedelemben 
és a mint  lá t tuk  ér tékes  tar ta lommal .  A ra  egész 
év re  5 frt. Szerkesztőság : Bpest,  Keesmeméii -u 8. sz-
Kolozsvári Egyetemi Lapok.  4-ik szám. 
Mint  az előbbi három,  úgy e szám is igen t a r t a l ­
masait,  ügyesen szerkesztve  j e l en t  meg.
A vezércikk helyén Bodor  A lad ár  szerkesz­
tőnek Vörösmartyról  í rot t  s az Egyetemi  K ör  
ünnepélyén felolvi soP,  mély gondolatokban gazdag 
emlékbeszédét  talál juk.  U iánna ugyancsak tőle A 
közöny  cim ala t t  az egyetemi  élet  orvoslást  
igénylő bajairól i rt  c ikksorozatának 3-ik fo lytatá­
sát  olvadhat juk,  melyben megfontolás t  é rdemlő do l­
gokat  emlit  és eszméket  vet  föl. Valóban m ind in ­
kább kezd kiveszni ifjúsági é le tünkből a régi  köz­
szellem és mind inkább e lő térbe tolul a r ideg egoiz­
mus, a kenyé rharc  var iánsai  kezdenek feltünedezni .  
As  a középiskolák sem olyanok,  hogy á l ta luk é le t ­
erős vér t  nyer jen  a főiskolák ifjúsága. E  tárgyban  
mi is óhaj tunk  hosszasabban irni, anná l  jobban esik 
lá tnunk,  hogy nézeteink e kérdésben mily rokonok.
A Tárcábán több csinos verset  és két  ügyes 
prózai dolgot  ta lá lunk ; há t rább  az egyetemi es ál- 
| ta lános  ifjúsági életről  o lvashatunk aktuál is  c ikke- 
j  két,  Evirandus  pedig bevégzi eredeti  tónusú,  
Csokonai  módjára  i rot t  hősköl teményét ,  a Vere­
bek párviadalát.
I
Budapesti Egyetemi Lapok.  E  lapnak 
j  8-ik, majd 9-ik számát  (miután a 4-ik számnál be­
szünte t ték  a küldést ) megküldték  hozzánk,  a Jogh.  
Segí tő Egyesü le t e  címére. A két  szám közöt t hét  
nap különbség van (dec. 1 - -8 .) ,  és mégis nagy vál- 
i tozások tör ténhe t tek  az a la t t  odafönt.  A  ránk g y a ­
korolt  hatás  i l lusz trá lására i tt  közöl jük változta tás 
nélkül  a 8 ik szám vételekor,  róla i r t  cikkünket ,  
u tánna  megtesszük a 9-ik szá mra is megjegyzése ­
inket .
„Budapest i  Egyetemi  Lapok. 8-ik szám Dec.  
1. — H a  okt. 20- ika  óta nem küldik la punknak ,  
mire  küld ték  most a Jogh.  Segély E gy le téne k  m e g ?  
Talán,  hogy legyen min n e v e tn ü n k ?  Jó  u rak,  o d a ­
fönt ! J á r  mihozzánk vagy féltucat  élclap, ha  pedig 
nagyon a k a r u n k  nevetni ,  há t  megvesszük az u l t ra -  
montán  A lk o tm án y t  és an n a k  eszmeficamain még a 
gyógyí thata t l an  buskomor  is e lnevetné  magát .  Mit 
ak a rn ak  t e h á t ?  Vagy t a lán  nevető görcsökbe a k a r ­
nak b en n ü n k e t  e j t en i?  No, aká rh og y  is, elég az, 
hogy a lap fején Ké t ly  E n d re  nevé t  talál juk.  A l a p ­
ban azonban egy betűjé t  sem. Mig el lenben a Kö- 
pösdy nevét  nem lá t juk  a lap fején, a lapban azon ­
ban nehány rövid cikk kivételével,  minden c ikket  
ő irt. T e h á t :  a szerkesztő tu la jdonk épen  Köpösdy. 
Sőt a mi józan eszünk azt  is föléri ököllel,  hogy ő 
po tyá ra  nem dolgozik. A r r a  a  kis időre, a mig az 
egyetemen lesz, elnök szeretne még egyszer  lenni.  
Ezé r t  a nagy  igyekezet.  Hogy  ü fa koí íemon név 
a l a t t  krónikás  verseket  gyár t ,  nem b á n n á n k ;  hogy 
a szerkesztői  üzenetekben is megszólal  múzsája  és 
nagy garral  r,hejretyútyúzik'í , az t  se bánjuk 
Elvégre  meg ta lá l t a  a  hozzá illő hangot ,  ü g y ,  úgy 
a h e j r e t y u ty u t y u ! Csak az t  tessék fújni. Na gyo n 
szép az — nekik.
H a n em  a Lapszemléhez  m ár  van szavunk.
A Kolozsvári  Egy et emi  Lapokról  i rnak.  Min thogy  
pedig  az ifjúsági  pol i tika constellatiói  szer in t  s zá ­
m u k ra  nagyon  előnyös volna, ha  Kolozsvár t  t e l j e ­
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sun p á r t j u k ra  hód í tha tnák  és céljaik érdekében 
eszközül fö lhasználhatnák,  t ehá t  neki  mennek a 
l ap juknak és dicsérik,  a hogy csak lehet.  Való igaz, 
hogy a kolozsvár iak  lapja megérdemli  a dicséretet ,  
el ismerést .  Mi sem v agyunk  ezzel fukarok.  De oly 
émelyí tő  tendenciozi tással  használni  a dicséretet  
csapdának,  mint  a B. E. L. -ban látjuk,  olyan,  hogy 
a  kolozsvár iak sem köszönik meg. É s  mi úgy hisz- 
szük,  hogy sokkal  józanabbak  is, semhogy beugor- 
j an a k  a jót k ivetet t  csapdába !  Mi nem kiváujuk,  
hogy á l l j anak mellénk,  nem kapaci t á l tuk  őket  soha 
és d ip lomata-fogásokkal  sem vadászunk rá juk
Mert  tudjuk,  hogy Kolozsvár i t ,  ha u tainkat ,  
e l járásunk minden fázisát  nem helyeslik is. de cé­
lunk,  melyér t  kics inyeskedő el lenségeinkkel  k ü z ­
d ünk ,  ugyanaz !  É i  e czélnál találkozni  fogunk ! 
Esküszöm most, az u j század hajnalán, 
hogy a m agyar ifjúság pars saniorával, 
ha különböző utakon haladva is, összeta­
lálkozunk a célnál, a felekezeti kasztszel­
lemtől eltölt, középkori sötétséget vissza­
idéző klikkeknek szétzúzott romjai fö lö tt '
Természetes,  hogy Köpösdyék minden bajuk­
ér t  bennünke t  okolnak.  Emleget ik,  hogy mi szí tot ­
tuk föl náluk a pár toskodás  tüzét.  No, persze! Mi 
v a g y u n k  okai,  hogy b o t rá nykrón ik á juk  egyre  nő! 
A liberális pár t r a  vonatkozólag pedig már  k i j e len­
tet tük ,  hogy mi velük összeköt te tésben nem állunk,  
mi nem vagyunk képviselőjük és ők nem képvisel ­
hetnek bennünket .
Mi hal adunk előre Megadtuk a lehetőséget ,  
hogy velük eg y ü t t  ha ladjunk békésen Nem kellett.  
A k k o r  ha lad un k nélkülök  és ellenük !  És  k ü z ­
delmük velünk i-zemben szélmalomharc  Mert a 
m i szavunk a jövő szava, m i vagyunk a 
jövő ! ! íL
Ezeke t  ir tuk a 8-ik szám olvasás ikor .  A 9 - ik 
szám vételekor" azonban némi tek in te tben  örvend e­
tesen csa lódtunk.  Kétly  E n d re  nem csak névleges 
szerkesztő,  és nem a Köpösdyék eszköze! Cikket  i rt  
a helyzetről ,  melyben kárhoz ta t ja  Köpösdy izgatá­
s i g ,  melyet  a lap 8-ik számában és szóbeli leg vég­
hez visz. Kijelenti,  hogy ő a Köpösdy tetszésével 
vagy nem tetszésével  nem törődik.  Azt mondja :  
„C ikkét  köz ö l t em ,mert  az t  akar tam ,  hogy az E g y e ­
temi  Lapok  t árgyi lagossága e kérdésben is m e g ­
őriztessék,  de viszont azt sem szerettem volna, 
ha valaki azonositotta volna Köpösdy 
cikkét a lap szellemével. A m ig a lapon az
én nevem van, addig elkeseredett célok és 
meddő izgatások eszközéül ezek a betűk 
nem fognak szolgálni . “
V ala hára  hajnalodik.  Nem  ismerjük Kétly  
Endré t ,  nem ismer jük nézeteit ,  törekvései t ,  de lá t­
ju k  nála a tiszta, rettenthetetlen tárgyila­
gosságot fölcsillanni, mely előtt ,  bárha 
esetleg szigorú elvi ellenségünk volna i s : 
megemeljük a ka la p o t!
Mostani  föllépése biztató jel. A  kl ikk- tyranis-  
raus hanyat lóban,  a ter ror izáló kaszt  szertehul l.  S a 
mi hi tünk még erősebb azokban,  miket  föntebb a 
jövőről  i r tunk.
Színház.
D í s z e l ő a d á s o k .  Két  díszelőadás is v o l t é  h ó nap­
ban. Deeemher  1-én V örösmarty  100 éves születési  
évfordulója alkalmából  a sz ín társula t  is ünnepelt .  A 
szinházi  zenekar  ny i tánya után  Szávay Gyula 
Vörösmartyhoz  ez. kö l t eményét  szaval ta  Fái  
Flóra nagy hatással ,  u t án n a  a sz íntársulat  tagjai  a 
Szózatot  énekel ték,  a közönség eg yü t t  lelkesül t  
velük. Majd Sziklai M. szaval ta  a Vén czigányt. 
Maróth bán, Vö rösmar ty  t ragédiá jának  I. és 
V.-ik felvonásai u tán  pedig Szép Ilonkát  szaval ta 
T. H alm y M argit, k inek kiváló művészies sza­
va la t a  közben s ikerült  tablókban táru l t  a közönség 
elé Szép I lonk a poétikus  története .
A másik díszelőadás deczember  11-én volt, 
Mandoky Bélának,  ki most  üli 40  éves színészi 
jubi leumát ,  t iszteletére.  Közel negyedszázadig  volt, 
némi megszakí tással ,  a debreceni  szín társula t  tagja 
és valóban színészete és egész élete anny ira  össze 
vau forrva Debrecennel ,  hogy azon impozáns  tü n t e ­
tés melyet  az öreg színésznek a közönség rendeze t t  
csak természetes.
Csak ő és a Fol íényi p á r  élnek meg abból a 
kiváló művész csoportból,  k iknek működése  n ag y ­
ban közrehatot t  a r ra,  hogy a debreczeni  s z í n t á r s u ­
lat  azon korban korszakot  a lkotot t  a vidéki színé­
szet történetében.
Ő neki is országos hi re volt, mint  lyrai  és hős- 
szerelmesnek.
Mél tán megérdemli  a zugó tapsv ihar t ,  mely 
most  hosszas távol iét  u tán  jub i le um akor  i smét  
sz ínpadra  léptekor fogadta,  mél tán megilleti  a  babé r­
koszorú,  melylyel megt isztel ték.  Scheridán 
Richárd-ot  adták.  Régen nem adták már  e d a r a ­
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bot, de a j ub i lá nsnak  ebben van egyik legkiválóbb 
szerepe,  azér t  ve t ték  elő,
Mándoky, leküzdve az e lérzékenyülést  ifjúi 
hévvel  játszott ,  magával  ra gad va az ünneplő  le l ­
kesül t  közönséget
New-York szépe. Amerikai  operet te.  I r t a :  
Morton.  Nagy  érdeklődéssel  vá r tá k  a fővárosi sajtó 
egy része á l tal  anny i ra  magaszta l t  operet t  premiérjét .  
É s  i s m é t : csalódás. Amilyen kedves némely  része a 
zenéjének,  oly üres, oly banális,  é r tékte len  az egész 
librettója.  A szereplők közül Pe ré ny i  Margit ,  Kállay 
L u j z a  és Környei  Béla  dicséretes  buzgalommal  
igyekeztek valamire  vinni a darabot ,  de művésze­
tük sem menthet te  meg. N á lu n k  a New-York szépe 
nem a ra to t t  diadalt .  Sőt i n k á b b .........
D olly . Sokkal inkább bevál tak reményeink 
Cristierson D olly -ja premierjén .  Meséje a m ű ­
vészvilágban játszik.  Dol ly gye rmekkora  ó ta  egy 
hires festőnél Stolpe Richárdná l  nő fel. A bohém 
művészekhez,  jó bará ta ihoz  meleg vonzalom köti 
Egyszer  azonban vége szakad a poet iku san  szép 
életnek,  eljön Schü t t e  gróf  és bebizonyí tván jogá t  
Dől lyt  magával  viszi. Az ifjú lány azonban a gőgös, 
h ideg grófi csa ládban sehogysem tud megszokni ,  
mindinkább öntudatossá  válik Stolpe festő i ránt i  
szerelme. El hag y ja  a grófi kas télyt ,  fölkeresi ú j ra  a 
régi kedves  bohémtanyát .  Azonban  u táun a jön a 
Schüt te-osalád ,  visszavinni akar ják .  Dolly azonban 
bevallja,  hogy Sto 'pet  szereti  és mel let te ak a r  m a ­
radni  mindig.  Stolpe boldogan öleli keblére és 
Schüt te  gróf á ldását  adja rájuk.
Ez a Dolly története .  A meseszövés ellen lehet 
ugyan  némely helyen kifogás, i t t-ott  száraz,  s z í n ­
telen je l ene te ke t  is lá tunk,  de vannak t ag ad h a ta t ­
lan szép jelenetei.  És  egészben véve igen kedves és 
megkapó hatás t  gyakorol.
Dolly szerepében Szabó  Írnia csi l logta t ta  
tehetségét  hosszas betegeskedés  u t á n ;  kiváló pa r t ­
nerei vol tak H a lmi  M , Odry A., T an a y  és Pataki .
T a n a y  megy.  Szomorú hi r  A jövő szezonra a 
nagy vá radi  Szigl igeti -színházhoz Somogyi i g azg a ­
tóhoz szerződött .  Valóban megdöbbenve gondoljuk 
el, ki fogja őt pó tolni?!
Sport.
A Debreceni Tornaegylet házi versenye.
December  5-én délután  5 órakor  a .D eb recen i  
T o r n a e g y l e t “ péterfia-utcai  helyiségében házi ver
seny t  rendezet t .  Az esős idő dac ára  is szép k ö zön­
ség je len t  meg, mely mindvégig  a legnagyobb é r ­
deklődéssel  szemlél te az egyes pontokat .
Fes tő i  szép felvonulással  kezdődött  a verseny^ 
a mely u tán  szabatosan kivi t t  vasbot-gyakor la tok 
következtek ,  majd pedig  a szer tornázásban m u t a t ­
ták ki derék to rnászaink ügyességöket  s ru ganyos ­
ságukat.  Csak ezek után  következet t  a tu la jdonkc-  
peni  verseny, melynek er edménye  igen szépnek 
mondható,  ha megemlít jük,  hogy a sulydobásban 
Kerekes  Zol tán  12 m. 32 cm.-t  dobot t s igy csak 5 
cm. rel m a ra d t  az országos rekord  mögöt t  8 a m a ­
gasugrásnál  elér t  160 cm. is (szabad földről, ugró  
deszka nélkül) szép e r edménynek tekinthető.  — A 
részletes eredmény  különben a következő:
1. Nyúj tón első d ijat  nyer t  Kerekes  Zol tán ,  
másodikat  dr. Csűrös Ferenc  2 Magasugrásban 
első lett  ugyancsak Kerekes  Zol tán  160 cm.-rel,  
második pedig Rudolf! Im re  ( 1 5 0  cm.). 3. K or lá ton 
első dijat  k ap ta  P o lg á r  Dániel,  a másod ikat  M o ln á r  
László.  4. A sulydobásban első K erekes  Zoltán  1 2 
m 32.  cm., második Rudolfi Im re  11> m 30 cm.
Ezek  után  egy ügyesen összeál lí tot t  8 plas-  
t ikus  gú lá t  m u ta t t a k  be tornászaink,  hol két  ember  
hat  ember t  körülbelül  4 métermázsa  súlyban ta r t o t t  
ki. végezetül pedig mula t ta tó  t ár sa s já ték ok at  j á t ­
szottak.
A di jakat  dr.  Horv ay  Róber t ,  az egylet  buzgó 
t i tk á ra  osztot ta ki, a tagokat  ezentúl is lelkes m ű ­
ködéire  buzdí tva.  A verseny szép sikere őt  és Tóth  
Mihály művezetőt  illeti.
E s  most ez a lkalommal ,  egynéhány őszinte 
szó! Mindenki,  aki o t t  volt e versenyen, lá tha t t a  és 
meggyőződést  szerezhete t t  róla,  hogy e csapat  b á r  
kicsiny,  lelkesedéssel  és ügyszeretet tel  fogta fel 
dolgát ,  de egészen mél tán  ez a gondolat  is eszébe 
ju tha to t t ,  hogy hát  Debreczenben,  egy ilyen népes 
nagy városban csak ennyi  ember k ivánja  magá t  
edzeni  a te s tgyakor lá ssá1. É rd e k es  e felett  épen 
egy olyan városban tűnődni ,  hol más  i lynemű spo r t ­
egyle t  nincsen még s az ember  szinte kétkedve g o n ­
dolkozik,  hogy hol műveli ,  hol edzi há t  tes tét  az a 
sok ifjú ember,  akik  előtt  sokszor hangsúlyozták,  
hogy milyen d rá ga  a testi épség.
Óhaj tandó,  hogy akadém iánk polgára i  minél  
számosabban lépjenek be tagokul ,  anná l  is inkább,  
mer t  hogy Akadémiai  Torna -  és Vivó-kör t  a lakí t ­
sunk arról  a mai  viszonyok közt ábrándozni  is hiába 
v a l ó !
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Ész és szív.
Mint  a g.vanu, t i tkon  kétség száll meg olykor,  
R ideg  józans ág  fagyasztó szele —
V a la m i  úgy kész te t :  szakí tsak  a múl ttal ,
Amely v i r á g g a l : da lokk al  tele.
Ha dalol tam szerelemről,
H a  dalol tam boldogságról,
Csak áb ránd  vol t:  szertefoszlott  . . .
El ,  el ez á l o m v i lá g b ó l !
Fogadom i lyenko r :  leteszem a lantot,
-Önmagam’ miér t  ámí tsam to v á b b ? !
. . . D e  ha dal  csendül,  vagy látok egy szép arcot,  
(Követem ismét szivemnek szavát.
É s  dalolok szerelemről,
É s  dalolok boldogságról,
Mert  út nincs,  mely k ivezetne 
E  bűvös álomvilágból.
________  ifj. Ftácz Lajos.
Az én szivem.
Az én szivem nem tarka  lepke,
Mely egy vi rágról  másra  száll.
K inek rövid,  múló szere lme. . .
—  Az  én szivem dalos madár .
N e m  látja senki,  csak t i tokba 
ü g y  zengi bánatos  dalát ,
H u l l a t ja  könnyét ,  mig dalára  
Az erdő visszhangot  nem ád.
S csak őt imádja  hő szerelme 
Örökkön égő lángival,
Csak őt ra gad ja  föl a mennybe
—  Dalának végsohajival.
A z  én szivem nem t a rk a  lepke,
Mely egy virágról  másra  száll,
K inek  rövid,  múló szerelme . . .
Az én szivem dalos m adár !
Baja Mihály.
Szerelmem.
Minek val l jam meg lángsze re lmem?
Hogy  bolygó csillagod vagyok ?
Jobb,  ha  sóvárgva,  messzeségből 
Szál lnak feléd a sóhajok:
Az árva,  panaszos  dalok !
Mire a szellő hozzád kapja,
Csak  egy-egy sorá t  ér theted,
S megsajnálod azt,  aki  i r t a : . . .
Még ta lán  meg is könnyezed
—  Panaszos,  árva  s z iv em e t? !
De ha  tudnád,  hogy néked szólnak 
S azokat  én dalolgatom !
H a  megval lanám l án g s ze re lm em :
T án  meg se ha l lgatnád  da lom?
—  Vagy csak kacagnád bána tom?!
Gyökössy Endre.
Egy jogász meg egy theologus.*
Gimnaz is ta  korukb an is test i-lelki  jóbará tok 
vol tak  Bakai  Gyuri  és Ince  Zol tán.  Mikor  azután 
az ére t t ségi t  szerencsésen letet ték  s elválni készül­
t e k : egymás keblére  borul tak  érzékenyen,  mer t  há t  
ki tudja,  merre  veti a sors é letük vi torlás  hajó já t .
De bizony a mai v i l ágban a szülők nem igen 
engedik gy ermeke iket  az élet  t enge ré re  valami  
ábránduktól  duzzadó hajón,  hanem felültetik szépen 
a gőzösre s elküldik  oda, ahov á akar ják .  í g y  kerül t  
ismét a  két  jó bará t  Debrecenbe vissza;  Gyur i  j o ­
gász, Zoltán theologus  lett. A  viszontlátás  örömére 
ismét  meghatva  ölelték á t  egymást.
Alaposan csalódnék azonban,  aki azt hiszi ró- 
lok, hogy ők a régiek.  H a  egyszer az em ber  le te t te  
az éret tségi t,  a k a r a t l a n u l  is érzi s éreztet i  m ás ok­
kal, hogy úr és akadémiai  hallgató,  de meg a kö rü l ­
mények is úgy hozzák ezt  magukkal ,
A kis d iákot  szülői hozzák be, az után e lhelye­
zik egy jó familiánál koszt ra ,  k v á r té ly ra  s némi  
önál lásra  csak a karácsonyi  s húsvét i  ú tazás  a lkal ­
mával  ju t ,  de a legtöbb esetben az ér tesí tő  ezt  is 
meg szokta rontani .  Ezeknél  mennyivel  különb egy 
akadémiai  hal lgató dolga. Minthogy ő már  é r e t t :  
maga jön be, minthogy már  komoly:  tel jesen r á ­
bízzák, hogy keressen magának egy a lkalmas  csen­
des szobát,  hol ny ugod tan  élhet  t anu lm ánya inak .  
E n n e k  a körü lménynek kell tulajdonitani,  hogy 
akadémiai  h a l lga tók ,  különösen jogászok r i tkán
* F e l ö l ,-astatott a dec. 14-iki Csokonai ün nepélyen .
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vesznek ki utcai  lakást ,  hanem előszeretet tel  az 
épületek hátsóbb részeibe húzódnak.  G yur i nak  és 
Zol tánnak is első dolga vol t  t e h á t  lakás t  keresni,  
u tcáró l -u tcára  sé tá l tak  erős kapu-  és ablakszemlét  
ta r t va  s ha sokszor mást  is keres tek  vagy néztek  a 
cédula mögöt t  az ablakban,  az u to l jára  is szintén 
rá juk tartozott ,  am enny iben  azon vol tak,  hogy mi­
nél kel lemesebb lakásviszonyokat  teremtsenek m a ­
guknak.  H a n g a d ó k én t  Gyur i  szerepelt ,  ak i t  mély 
í télőtehetsége e r re  a szerepre, k iválóan a lkalmassá  
tet t ,  ám bár  Zol tánn ak  is vol tak némely igen h a t á ­
rozot t  követelései .  '
Végre  is úgy estefelé fáradozásaikat  siker 
koronázta ,  ta lá l tak  egy a lkalmas  lakás t  a abba  be 
is hurcolkodtak.  d3ensőleg mindket ten  meg vol tak 
elégedve,  de azér t  a háziasszonynyal  való egyezke­
désnél Gyuri  m egkocká z ta t t a  azon ki je lentés t  
hogy ebben a poros  városban nem lehet becsületes 
utcai lakás t  kapni.  Zoltán nem ér tve az e fajta ma 
gasabb diplomatiai  fogásokat ,  Gyur i t  nagyképűskö­
dése miat t  már  o ldalba aka r t a  verni,  de szeren­
csére még a kr i t ikus  p i l lanat  előt t  eszébe jutot t ,  
hogy Gyur i  jogász,  megengedhet i  magának az ilyen 
nagy-szólásokat ,  amik csakis a tekintély t  emel ik á 
háziak e lőt t . . . .
Gyuri  éles, rövid szemle után t isztában volt a 
tényál lássa l  s másodszor is meg volt elégedve.  Az 
utcai  lakásban egy boldog család honolt,  ami t  az 
ablakok virágai közül k idugot t  kedves leány fejek 
fényesen igazol tak s ez különösen neki tetszett ,  de 
Zol tánnak is megvolt  az öröme;  a szomsz dból egy 1 
jóhi rü  debreceni hente.-nek füstöl t  kolbászai i l la­
toztak  ál tal ,  a kenyérpiac  is csak egy ugrás  volt, 
hol a kerek cipók lá t t á ra  csak ügy dagadt  a melle. 
Hogy az után holdvi lágo.sestéken duet tez tek  s hogy 
hivata losak vol tak  házigazdájuk szüretére ,  az t  mind 
természetes dolognak kell tekin ten ün k s Gyuri  
már  haj landó vol t  hinni,  hogy aranyéle t  a jogász ­
élet.
Régi  áb ránd ja iknak  ezzel végkép „isten-hoz- 
z á d “ -ot mondtak,  de egyszersmind új jövőjük fé­
nyes  ege is hajnalodni  kezdett .  Elein te  csak ho m á­
lyosan,  lassanként  azonban mind határozot tabban 
bontakozot t  ki Gyu r i  előt t  egy pi ros  bársonyszék,  
s a minisz tere lnökség;  Zol tán előt t  pedig t e r m é ­
szetesen a református  püspökség lebegett.  E  szerint  
azután  a céljuk elérésére szükséges lét ra  is más 
volt, Gyuri  h am ar  belát ta,  hogy a fokozat  csakis ez 
l e h e t :  1 ujságiró,  2. ügyvédi  diploma, 3. képvise­
lőség, 4. miniszter.  Zol tánnak pedig ez volt  a h a l a ­
dási fokozat :  1. szenior,  2. egy tekintélyes  profes- 
sori k a th ed r a  vagy valami  előkelő parókhia ,  amiből 
az em be r  azután könnyen felviheti  a püspökségre .  
Ilyenféle gondolatok kavarog tak fe jükben e s tén ­
ként .  am in t  az e lő t tük fekvő könyvből  föleszmél tek 
s a sors szeszélyes j á t é k á t  lá t ták  abban is, hogy 
egyk or  a főrendek házában igy fognak e g y m á s m e l ­
lei t  ülni.
Csak hamur  azonban lepot tyan tak  ebből a szép 
á lomvilágból  s érezniök kellett ,  hogy minden e föl­
dön vál tozó;  e l s ő s o rb a n ,  hogy hó nap  elseje u tán  
fokozatosan következik az utolsója,  meleg u tán  pe ­
dig a hideg. G y u r i t  ezek a vál tozások egészen ide­
gessé te t ték ,  a kenyérpiacon futva  menekül t  k e ­
resztül ,  a hentes  bol tját  pedig el kel let t  kerülni,  ha 
nem ak a r t a ,  hogy gyomorgörcsöket  ne kapjon. 8 a 
legboszantóbb az volt, hogy mikor a szobába bel é­
pett ,  mégis ezeknek a gyűlölt  debreceni  special itá 
soknak a szagát  érezte,  vagy legalább képzelte.  
Mig az után a világgal való elégedet lenségét  ki nem 
ontot ta ,  nem is tudot t  nyugodni  s meg volt róla 
győződve, hogy a jogászság  sorsa előbb jo bbra  nem 
fordul,  mig a hónap utolsóját  á t  nem teszik az 
elsőre s nem lesz annyi  ügyvéd,  mint a h á n y  jogász 
van, (hogy mindeniknek jusson i roda is).
Zoltán sokkal  türe lmesebb volt  s ann yi ra  h o z ­
zá szokott  m ár  e phi l ipikkákhoz,  hogy ha  hosszú 
szárú csibukjából eresztet t  füstfellegeivel körül - 
vehet te magát  rá  sem hederi te t t .  Azt  sem vet te 
észre,  hogy Gyuri  lecsilapulása u tán  mily idegesen 
ugrik fel székéről néha,  de most már  nem beszé­
dekbe öntöt te  dühét  az sem, hanem fogta a széket  s 
azzal o lyan ak roba ta  gyakor la toka t  végzett ,  hogy 
azok legtöbbször a Zol tán o ldalát  is kö rü lm ényese b­
ben ér in te t ték.  E r r e  már  felocsúdott  azután s mint  
sebzet t  oroszlán p a t t an t  fel, de Gyuri  nem vesz­
tet te el hideg vérét  s megütközve kér dezte :  „mi 
lelt öregem ?"  Zoltán,  min tha  az első keresz tyének 
üldözése nyilait  volna az o ldalába,  az égre kiáltó 
kegyetlenségékről  anny i t  beszél t ,  hogy Gyuri  v ég ­
zett  gymnast ikai  gyakor la ta i  dacára  is fázni kez­
det t  s nem volt más menedéke,  minthogy párnái  
közöt t foglaljon erősebb és melegebb pozíciót.
Amelyik este az onban pol it ikáról  volt szó, 
mindannyiszor  Zol tán szorult  vánkosai  közé, Egy  
nehány  uapig  pedig mindig  az történt ,  folyván a k ­
kor a v ita  a képviselőházban Fe re nc  Fer d in án d  
t rónörökös  ny i la tkozatának a becikkelyezéséről-
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Mindket ten  függet lenek voltak a lehetőségig,  (azér t  
a  lehetőségig,  mer t  Gyur i  ko rm ánypá r t i  ügyvédnél  
is vállalt  volna szívesen irodát),  de ebben az üg y ­
ben ez egyszer szemben á l l tak  egymással.  Gyuri  
mint  leendő ki tűnő jogász,  egy ál láspontot  foglalt  
Szi lágyi Dezsővel,  de nem úgy Zoltán,  ő nem nkar t  
semmiféle morgana t ikus  házasságról  tudni  s ha l ­
lani s inkább lefeküdt aludni.
A theologusnak egy i lyen nagy a lvásá ra  az ­
ut án  egyszer egy nagy  nap következet t ,  a kápzsá- 
lás n ap j a ;  G y u r i r a  nézve azonban inkább nagy 
böjt napja volt. R en d es  zúgolódás  közt  tért  haza, 
de am in t  az a j tó t  k inyit ja  s Zol tánt  a kélyha mel­
let t  lá t ja  ülni, egyszerre  felvil lanyozódott ,  de a 
másik percben a laposan le volt hűtve,  mer t  bizony 
a tűz nem éget t  a kályhában.
Zol tán  megkér te ,  hogy hadd í r jon ő most  h e ­
lyet te c ikket  az újságba,  mer t  sokat  tapaszta l t  ma. 
És  ezt  oly komoly hangon mondta,  hogy Gyur i  
nem tehe te t t  m á s t ,  minthogy félrevonul t út jából  8 
.átengedte az egész szobát  gondola t jainak.
Zoltán er re  historicus  nyugalommal  vetet te 
magát  a szobájuk t ró nu sát  képező karosszékbe és 
felfogva a p i l lanat  je lentőségét  uj p e n n á t  t e t t  jeles 
irói tol lszárába.  Majd sűrű füst fellegekbe burkol ta  
m agát  s ezeken á t  engedte  gondola t ja i t  a múl t  s 
jövő felett  e lmélkednui .  Gondola t ja i ,eszméi ,  h a s o n ­
latai nemsokára  mintegy krá terből  törtek  elő s a 
Pegazus  rakoncát lan  lovát  már  majdnem hexam e­
terekbe ugra t ta ,  de végül  is győzöt t  a prózai ró  e g y ­
szerűbb bölcsessége s kezdte  i lyenformán :
„Mi most a debreczeni diákság s mi 
volt hajdan.'1 I t t  nyi lván egy hi res francia fo rra­
dalmi  irót u tánzot t ,  a minek úgy látszik tuda tába n  
is volt, mer t  tovább is ily tűzzel folytat ja s k imuta t ja  
hogy i tt  a világ tör ténelem egy egészen p á ra t l an je -  
lenséggel áll szemközt,  a mennyiben i tt  a kö ztár sa­
ság megelőzte a monarchikus  ál lamformát.  „Igen,  
—  folytat ja tovább, —  mert  tudnunk  kell, hogy a 
coliegium if júsága hajdan  köztársaság volt a senior 
■elnöklete a la t t  s vol t  pa r la men t  is, melynek elnöke 
a con trascr iba  volt!  I t t  tovább vázol ta  az után a 
köztársaság egész szervezetét;  k imuta tván,  hogy 
vol t pénzügyminisz ter  is épugy,  mint  h a d ü g y m i ­
niszter,  a k inek későbbi utódja volt a nagy botos. 
„Most  pedig —  folytat ta szenvedélylyel  s it t  már 
lázadó hang üti  meg fülünket  —  a diákság nem 
egyébb, mint  egyrészt  az akadémiai  t a n á r k a r  ura lma 
a l a t t  tehete t len  tömeg; másrész t  pedig a városi  kö- |
zönség jövedelmi cikke.  Mig most  azon erőlködünk,  
hogy lehetne egy jogász t  külföldre küldeni,  addig  
ha jdan dicső elődeink egész csapatot  t a r to t t ak  N é ­
metországban. De  ez mind semmi most  j ö t t  a bök­
kenő !“ H á t  ennek a köztár saságnak  a g azdasá ­
gáról  és hata lmáról  van-e valakinek fogalma? Csak 
sót is! 4 0 0 0  darab kősót kaptak,  mely nem hiába,  
hogy fejedelmi a lapí tvány volt, olyan is volt, mer t  
abból ma is az egész Hortobágyon nyájaka t  
lehetne tartani.  Ebből azután lehete t t  a d iákoknak 
olyan ebédeket  csapni,  hogy Ők hívták meg a  p ro­
fesszorokat  8 most, hogy a hata lom és gazdagság 
m eg v á l to zo t t . . . “ I t t  ki volt pontozva,  ta l án  azért ,  
m er t  belátta,  hogy az egész d iákságot  egy em b e r ­
nek — még ha professor is — bajos volna meg­
vendégelni .
„H á t  a várossal  és an n a k  közönségével  s z e m ­
ben nem vesztet te-e el a d iákság kivál tságos  h e ly ­
zeté t  ?“ szólt a röpi rat .  „H a jdan  fe llegvárként  emel­
kedet t  a coliegium a városban s gyorslábú h í r n ö ­
kök a te lephonnál  gyorsabban ér tes í te t ték  a köz­
pontot,  hogy hol készül valami lagzi vagy muri  ? S 
a d iákságnak i lyenkor  erkölcsi  kötelessége volt  ott  
magát  képvisel tetni ,  a mi t soha el nem is mulasztot t  
hanem  egy válogatot t  küldö t tség  által  képvisel tet te 
magát .
Igaz,  hogy az akkori  d i ákság  közt összetar tás  
is volt s t isztán ennek kell tu la jdoni tanunk,  hogy 
olyan fényes je l ene tek  já t szódtak  le, a  mi lyenek a 
tör téne lemben  is r i t kán fordulnak elő s a melyhez 
csak a római  népnek a szent  hegyre  való k ivonu­
lása hasonl ítható.  1648-a t  i r tak  akkor,  amikor a 
d iákok a  város s a coliegium elöjáróival  meghaso-  
n o h á n  fegyveresen kivonul tak valószínűleg Böször­
ménybe s meg vagyon az örökí tve  a krónikában,  
hogy a városi asszonyok k ö n n yhu l la t á sa  és s írása 
közt  men t  végbe a jelenet.  S most kérdem tőletek,  
ha  vissza tér tek  vagy távoztok fel van e lobogózva 
a város  vagy lát tok-e az ablakokban női a lakokat ,  
kik kendőke t  lobogtatnak felétek? É n  nem ! pedig  
kerestem !
De ki muta tha tó  ez is, hogy az a th le t ika  a mai 
sport  köztük vi rág  .ott, mig ma nyomorul tu l  
teng!  S ha az imént a rómaiakhoz hasonl i tám e 
coliegium ifjait, most  bá t r an  btzonyi thatom,  hogy a 
görög i fjaknál  cseppet  sem ál l tak  há t r á b b !  Vájjon a 
m akh inának  nevezet t  maschina  nem ver te e fel k ü ­
lönbből  az u tcza homokját ,  min t  a görög ve rseny­
kocsi az Olympia porondját ,  ha fé lrever ték a h a r a n -
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g o t ! Megvagyon í rva,  hogy a lu tás t  úgy győzték,  hogy 
még a lovak sem érkeztek velők ! Ped ig  ők nem holmi 
100— 20 0  méter t  futot tak ,  han em  annyi t  a mennyi t 
kellett .  A természetes akadályok,  —  minők a jóhi rű  
debreczeni  sár  s a pal ánko k vol tak —  az ugr áso kat  
8 az erő gyakor la tokat  k itünően fejlesztették, úgy 
hogy sokat  lehetne er ről  irni, de végül is csak az 
j önne  ki belőle hogy nagy  idők, nagy d i á k o k . . . "
I t t  egy t in tapecsétte l  vége szakadt  az i ra tnak,  
a mi vi lágosan bizonyítja,  hogy vagy kia ludt  a p i ­
pája  s emberünk  dühösen lecsapta a tollát,  vagy 
pedig önkénte lenü l  az álom kar ja iba  dőlt, mer t  
máskép nem felej tette volna el bebizonyí tani ,  hogy 
Csokonai  Vi téz Mihály is e boldog idők megboly- 
ga tá sa  miat t  távozott  a collegiumból s azér t  muta t  
oly haragosan a col l fgium felé.
Másnap keresték  diákja ink a c ikket  az ú jság­
ban, mig végül a szerkesztői  üzenetek közt  m eg­
talál ták,  anny ira  összezsugorodva r Egy éhes diák  
tűnődése a nagy múltról'"  N em  k ö zö lh e tő ! Et tő l  
fogva még jo bban  gyűlöl te az ú jság í róka t  Zoltán,  
mer t  az mégis csak igazság ta lanság ,  hogy kapsálás  
napján ilyet rá  fogtak.  Éhes  d i á k ? ! T ű n ő d é s ? ! N e m  
is i r t  többet,  nagy  his tor ikusunk v es ze t t e l  benne.
Forberger Béla.
Vegyes közlemények.
Uj rend.  A félévek tekin te tében uj rend jön 
be. Az I  ső j anuá r  15 ig tar t .  A I l  ik kezdődik jau. 
20-áu.  Bei ra tkoz ha tn i2 8 - ig ,a lá í r a tn i  3 1-ig lehet Elő­
adás kezdődik febr. 1-én, Félév  vége ju n iu s  15-én.
A d e b r e c z e n i  rég i  d lák fü zo l tó k .  A régi d iák 
tűzoltó egyleti  tagok legutóbb debreczeni  összejö- 
vetelök a lkalmával  határozat i lag  kimondották,  hogy 
egy emlékfüzet  adassák ki s abban az elnök BőgŐ9 
Lajos  ál tal  e lmondot t  egyházi  beszéd, a társula t  j 
felosztásával  foglalkozó s Dicsőfi Józs e f  ál tal  meg­
i rt  tör ténelmi  visszaemlékezés s a talá lkozóra  ösz- 
sze jöt tek névsora kinyomassék.  Ez emlékfüzet  k i a ­
dás á t  l loffman és Kronovi tz ezég vála l ta  magára.  
A mű díszes k iadásban jelenik meg, s előfizetési 
á r a  2 korona;  vászonkötésben 4 korona.
U ni tá r iu s  fő i sko la  K o lozsvá ro t t  A kolozsvári  
uni tár ius  főiskola két  küldöt te  j á r t  közelebb Debre- 
czenbeu,  hogy megtekintsék az ev. ref. főiskola in- 
t e r n a tu sá t  s ennek alapján rendezkedjenek be a 
most  épülő díszes főiskolába, mely egyike lesz K o ­
lozsvár leginpozánsabb épületeinek.  A kikü ldö t tek:  
Gál Kelemen és dr. N yi re dy Géza t an á r  a főiskola 
in ternatusáról  kedvező tapasz ta la toka t  szereztek s 
valószínűleg ennek a min tá já ra  fogják az uj főiskola 
in te rna tusá t  is szervözni.
A po lgá r i  p e r r e n d  r e f o r m ja .  Nevezetes  törvény 
a lkotás  lesz az a munka,  mely most  közeledik befe­
jezéséhez az igazságügyminisz ter iumban,  ez az á l t a -  
lános  és egységes  pe r re nd ta r tá s  reformja mely az 
összes fórumok előtt  a szóbeliség és közvetlenség 
a lap já ra  vannak fektetve.  Az uj pe rrend tar tás  a 
mostani  sommás el járás  ki tünően bevált  rendszere  
nyomán halad.  A nagy mü, a perjogi tö rvén yjavas ­
lat, m á r  majdnem egészen készen van.  E z t  a t ö r ­
vényjavas la to t,  melyet  dr. Plósz Sánd or  igazságügy­
miniszter,  dr. Té rfy  G y u la  és dr. Fodor  Á rm in  t ö r ­
vényszéki  bi rák  közreműködésével ,  maga dolgozot t 
ki, ki fogják nyomatn i  a polgári  tö rvénykö ny v  imént  
megjelent  előadói tervezetének példájára.
F ö lsü l t  t ing l - t ang l  . Se lmeczbányán nemrég nagy 
fa l ragaszok hi rdet ték ,  hogy német  orfeumi  e lő ad á ­
sok fognak tar ta tn i .  A bány ász-akadém ia  hazafias 
i fjúsága azonban e lhatározta,  hogy a to lakodó né­
met  t ing l - ta ng l - t  emberségre  taní tja.  Az első e lő­
adáson megje lentek  és rémes  fütyszóval  fogadták a 
lenge múzsa németül  ledérkedő művésznőjét .  T e r ­
mészetesen a rendőrség is közbeszólt,  de az t  elér ték 
hogy a müvészt rupp másnap elpakolt .  Bárc sak  igy 
bánnának  velük mindenüt t .  Eg yré sz t  m ag y a r s ág ­
szempont jából ,  másrészt  az am úgy  is laza erkölcs  
megvédése  végett.
F. M, K. E, Minthogy a magya r ság  é rdeké ­
ben oly nagy  fontosságú missiót tel jesítő Felső  M a ­
gyarországi  Közmivelődési  E g y le tn ek  i fjúságunk 
; közül is újabban néhányan tagjai ,  j ó n ak  lá t juk  fi- 
i gyelmüke t  e helyen is fölhívni, hogy tagd i j a ikat  
(pár to ló :  1 kor.) a lefolyt évről i s N y i t r á r a  az e lnök­
séghez küldjék.
Dr. M o h á c sy  Já n o s .  Az utóbbi években nagy 
szerepet  já tszot t  i fjúsági é l e tünkben és á l talánosan 
kedvel t  volt Mohácsy János  im m á r  dr. iuris ! Szeren­
csét k í vánunk hozzá!
Eg yébbkén t  bí rjuk ígéretét ,  hogy la punka t  
időnkén t  fölkeresi  soraival.
Előf ize tés i  f ö lh ívás .  A m it  év elején e lmond­
tunk azt  kel lene most  i sméte lnünk, de szükségte len­
nek véljük, mer t  ak á rk i  végigolvassa az ifjúsági l a ­
poknál  szokat lan  ar án y b an  megjelent  számunkat ,  lá t ­
hatja,  hogy nemes törekvésekér t ,  becsületes czélokért  
küzd, hogy az ifjúságért  van minden kis betűje!  
Kell tehát az ifjúság á lta l legyen!  Fizessetek 
elő reá  és támogassátok szellemiekben is, ha  emel­
kedik tekintélyben,  ér tékben,  úgy az a Ti  emelke- 
dés tek  l e e n d !
Szerkesztői üzenetek.
L a p u n k  olvasóinak,  m u nka tá r sa inak  boldog 
ujesztendőt  k í v á n u n k !
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